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Alameda de Carlos , ty> - _- 1 nm i :j-.i-i_. I Hoy en sección continua de 7 y media
El queso distingue A  *í Banco España-EUocaJfaés cómodo y fresco deMálaea I * 12 d8** Boche, función extraordinaria.
Secoón d JK  . í^8 demás por su claridad, Sj> z« y presentación de los cuadros!
S A L Ó N  N O V E D A D E S p é M t
jda fes & i 1 Vn í  ’í------ 7’ “J " ? f»ooomi««juií ue ios cuaaros.
S T K E 3 t ^ . Í Í K « i ? 5 ! ípalie»’•‘i* marca (Pathó) titulad*^ monum*nt*1 deI 5-° í  6 ° episodio tío la magis-
peripecias de Paulina
Estreno de la magistral cinta 
L O S  T R E S  C O M P A Ñ E R O S
Estreno de la interesante película 
LA  S U G E S T IO N
®aente cómic«ry“u  h^a deTJiJrgrivf EXIT0 xTodo Por «1 «mor» extremada-Aviso* * J** Ul5i w*rgnDiv8Yl
peripecias de°Pa#u*nt»asiê ndoE ** í®! cosí® Un «rtnde dfl ]® P«Kcula «Lasd*s de favor... ' do lo de C0SÍUK,i)re, pero quedan suprimidas lás entra-
B i ta c a ,  0 ^ 0 .—G e n » ra lj Medi&s jgpnpredea,
Miw««iMBiwwBwi>«wa»e!iaaw»wwM««wBaM̂
0*10
D E  L A  A D IV IN A
Ultima exhibición de 1» preciosa obra 
L A  T U M B A  D E L  VIVO 
completando el programa «Cióuiea. cine­
matográfica número 107« y «Washington», 
que hoy se exhiben por ú !tims Voz.
Plateas, ptss. 2 *00; Baiace, 0‘30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10.
Hoy, DEBUT de los notables duelistas
L O S  G U A Y A R M I N O ©
Exito grandioso de la célebre oanzonetista
R O S A  O E  P R A V I A
.» r r . ; , tógrafó de Málag* 
El_ principe} Ciiu v
graciosísima c i »  p m
-------- P E R P - ^
La
'^ IX £ 9
Escogido repertorio de canciones regionales. 
Extraordinario éxito de
C A N D I D A  ‘C O R T É S
aplaudida, bailarina que íiá-sido prorrogada por la empresa.
Escogidas películas. Secciones a k s. ocho y medía y a k s  diez
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘6G -  General, 0‘20
MAX,
La grsn cinta americana^
E l  h o m b r e  d e l t r a j e  os*
La lindísima cinta cómics
BABY Y EL ELEFANTE
La película extraordinaria de I.u.'U 
metros, marca Eciair, deísetívesco 
E L  M A R T IR IO  
D E L  C U A R T O  A M A R IL L O  
Palcos con 6 entradas 3 pías.. Bi
0’30, Entrada general, 0T5, Medís. ¡&
neral, 0‘10. Sección continua desdo 1». *
® *>L-7  * AMa*"»k f  3S maya? axpcr4a«¡6aB
. — «fie -  ' ■
« i  n m m
da «lia■sasüáf-s»ftáSr.:1”*flíSííf ?a a® ’0(í* ,«hi»a Wíifteial j  granito,
wrtieoba»'rm«*«**̂  ** púfelíao no «uüjfttnijia aais «rneutoi paíentadoB, son otras tbas por alífnnn* _«f«»ftaioR8í ha*
_ « s ¿ K « a ^ s .
DE POLITICA
uefíor Dato y los llamados demócratas 
del señor García Prieto?
Como izquierda y derecha van a 
actuar, de este modo, elementos que 
no forman dos grandes conjuntos de 
fuerzas políticas, uno frente a otro; 
sino únicamente fracciones de esos 
conjuntos, lo cual no resuelve nada en 
el sentido general, decisivo y práctico, 
de que el elemento liberal, izquierda., 
de la batalla al elemento conservador, 
derecha.
M ientras esto no se aclare bien, el 
concepto que todo ello nos merece, 
tal como la cuestióu está ahora plan­
teada, es bastante deplorable: uq lí^ J
nadie"' l 0 .enti^ de n¡ Io 
WmtmtrnmMmemmiPÚ
1 notable periodista Darlo Pérez 
desde la importante tribuna púbíka
mn í T f l T * } * ™  diario tan íd d o  co-
7eo\uJl^P?rCÍal’ ha Puesto su brillan- te ?  unía al servicio de la propaganda
política de los elementos libera­
les, de lo que se ha dado en llamar 
izquierdas en elquía yampo de la monar-
m ín ín  í 1! h '2o.saber cuál ea el pensa- 
11a el c o L ^ aP Í£ü  bberal que acaudi- 
“l P r o S ?  f 6 Romanonea, traaando
do a X í  dr este; y  d e ,Pués ha da-
* r̂ noceí  !•» pi'opóaitoa de otro «Iem ¿nto político rm» «« ___
Círculo Republicano Federal 
Se convoca a los socios da este Centro 
* la asamblea general que p»r« tra k r  de 
las próximas elecciones municipales, ha 
de celebrarse el Domingo 26 d»l corrien­
te, a k s  ocho y media da k  noche, en 8U 
domicilio social, Saveriano Arias, 1 1 .
$« ruega la «sistencí*.




refp rmi-of- P°^tico que se llama partido 
n o J ™ f 3, A güelas inspiracio­
nes de don Melquíades Alvarez 
J±n muchos puntos esenciales de 
doctrina, ideas y  procedimientos coin-
masciden ambos personajes. No hay 
diferencia sino que -
ministroe, aspira
d e n S X i  r  61 GODde’ exPr^ ~dente del Consejo de ministros, aspira
otra vez a ocupar el poder, y  el el¿!
L a frase de un escritor español. «Es­
ta  es la guerra  de la preparación con­
tra  la improvisación.» Es la guerra  ^
de a d k ¿ C A1®toatlfá Con cuarenta años 
milita r, de fa b r ic ó  
municiones, de construcción 
de ferrocarriles, de espionaje* coütfft 
Ing laterra  desprevenida^ contra Eran- 
cía, confiada y  serena; contra Bélgica.
S í»O n ifa  B n  en .»cuaote orador parlam entaria declara i “ ? “ ra  V  i " 5 tra tad°s, contra RSsia,’ 
W e rn Ó H fe a l^  ay" da, ^  aP°y° Go. í S “ S C Í ,te™ L 5p“} [a . ? erTÍa> q«e no. bberal, cuanto éste se constitu-
v  ofié?=ireCabraL ntaglin Pueato ac‘>vo y  oficial en el Ministerio.
se Es decir, que el partido reformista sum ara al partido liberal monárqui-
Tn’T tF r T .  a‘ conde de Romauoues en el difícil trance de tener que exten­
der el reparto de los puestos y  los car­
gos mas alia de sus clientelas habitua-
d e i ^ 8 PU?de ? edir elaboración más desinteresada m actitud más altruista!
s.amos, pues, ante una segunda 
edición, una nueva fase del célebre y 
í ^ ° f Ŝ dA Moqué de las izquierdas, que 
tanto dio que hablar cuando al frente 
de los partidos liberal y demócrata
M oretvUr ° S ?e. halIa,ban los señores Moret y Canalejas; sólo que en esta
nueva edición no intervienen elemen-
mo a m í 1̂ 03 de. nin^ ún matiz, co- mo antes intervenían los que repre-
sentaba don Melquíades Alvarez. Aho-
pensaban ya en una nueva contienda 
europea dirimida con las armase 
L a preparación contra la  íñiproví- 
sación, si. C lara, fija, exacta es la sefi- 
? ero será eterna; no defini­
rá  toda la guerra. L a preparación con­
tra  la improvisación fué la caracterís- 
tica,del principio de la guerra . Fué la 
I señal de los primeros días; de los días 
|  trágicos del Agosto de 1914. Luego, 
i cuando Inglaterra y  Francia  han abier­
to sus arsenales y  han dispuesto sus 
obreros y  han establecido sus indus­
trias, la preparación con que Alema­
nia se dispuso a luchar, la tienen ya 
p a ra  la lucha los otros países belige­
rantes; la preparación de Alemania la 
tienen ya Ing laterra  y  Francia, No es 
ahora  6n estos momentos el carácter 
de la guerra  «la preparación contra la 
improvisación». No. Es la preparación 
de cuarenta años contra la prepara­
ción de ocho meses. No es el cálculo 
contra el corazón. Es también el cálcu­
lo contra el cálculo .1 No es
í a el hínnna  - S ^ . ~ « w  »ra ei moque, a lo que parece y  se da i  r ? n fe sangre fría  contra la sangre 
como seguro, lo formarán únicamente \ f r ía -N °  la claridad contra los oíos 
loa rom anonistas y  los melquiadiata», * f5 5 f do?' ? !  también la claridad con- 
éstos ya por completo y  oficialmente ! S  - a d a ^ o '  Dentro de Sr !ves ? e*
L a preparación para  la guerra  po 
a rá  significar, a lo sumo, apresto de 1 
municiones, acopio de armamentos, g 
servicio sanitario; lo que preparación I 
significa én este momento en Francia f 
y  en Inglaterra. Nada más. Nada más. | 
La preparación en el sentido queda '»  
Alemania a esta palabra de dispósi ■ I 
ción de planes estratégicos, de señala- I 
miento de batallas, de ordén de ocu- * 
pación de plazas, no existe. Y si existe < 
diremos que esta guerra  no es la de ía  ̂
preparación contra la improvisación, *
lap re- ’
lPa p re p a r» - ;^ . - s a e rra  del fracaso de ?
x orque, védlo. fil prim er pian de ! 
Alemania es pasar por Bélgica. Pasar i 
por Bélgica, aprovechando el terreno § 
y  respetando las vidas. ¿Sucede así? " 
Al contrario. No puede aprovechar el I 
terreno; ha de destruirlo) de asolado¡
V ñ a d e  sacriñcaf fflilíones de vídaá.
El segundo pían de Alemania consiste , 
en.apropiarse el terreno de Francia y  , 
aniquilar al ejército francés. ¿Sucede ‘ 
así? Al contrarío. F rancia después de 
la batalla del M ame, conquistó las 
perdidas posiciones y las conserva re ­
gateando, disptitándó, defendiendo, la 
vida de jos hombres. El tercer plan de 
Alemania, ya medio loca, estriba en 
deshacer al ejército ruso, en diezm ar-  ̂
lo , en arrasarlo , para cortar el peligro 
del frente oriental y  trasladar luego 
todas las tropás al fren te  occidental. 
¿Sucede ási? Á1 contrario Los alema­
nes, que no quieren para  nada el te ­
rreno de Rusia, han de avanzar Rusia 
uqeutro; los alemanes que sólo espera­
ban la derrpta del ejército puso han de 
Vef .cámb Ís t8 §é re tira  salvando sus 
nombres y  sus arm am entos y  la rique- ,¡ 
za de sus ciudades. En concreto: A le- » 
m anía en Bélgica no quería hombres, *> 
sino tie rra  para  pasar, y  hubo de aca- j 
bar Con los hombres para  poseer la 
tierra. Alemania en: F rancia  quería 
tie rra  y  hombres y  no tiene ni hom­
bres ni tierra. Por fin. Alemania en 
Rusia quería hombres y  no tie rra  y  ha 
tenido que apropiarse de la tie rra  Sin 
poder dominar a los hombres. ¿No es 
este el fracaso ruidoso de la p repara­
ción?
... R ara las artes dé la paz, la técni­
ca, el cálculo, el método,. P a ra  la  lu­
cha, para  la guerra* el corazón. Los 
alemanes sabían las arm as que po­
seían los ingleses y  los franceses; las 
fortificaciones desús ciudades; los me­
dios económicos de que disponían. Pe- 
fp:hb habían éntrado en el corazón de 
los franceses, de los ingleses, de los 
rusos... Sabían lo que valía el equipo 
de un soldado; pero no sabían lo que 
valía  el corazón de un soldado. No lo 
sabían. De haberlo sabido, de haberlo 
supuesto, de haberlo previsto, hubie-* 
san Concedido más horas de m edita­
ción a  la declaración de guerra. Se hu­
bieran preparado menos y  hubieran 
meditado más. Europa con ello habría 
ganado mucho.
, Marcelino D omingo.
I FI&0RAS DE LA, GUERRA
É l g e ü o r& i B o t ts k y ,
a quien el zar Nicolás I í  há nombrado
Ahora la fabricación se ha extendido, y S 
en Chatéllerault se construyen también va- I 
rias piezas pára los cánones.'
Esta es una de las fábricas que más han |  
efe oid o en el año que va de guerra.
Mil obreros tenía el día de la movilización- \ 
ción* y hoy, después de haber edificado va, { 
rias gaieíiáf Para instalar nuevas máquinas, j 
cuenta con de 12-000 trabajadores, y ¿ 
espera dupíícaf esté ülteZ™ on breve plazo.
Los talleres de Bongos y B£ n
un[ Creusot en pequeño; ahora, como an»“:s 
y como siempre, producen cañones, y al la­
do de la fábrica de hierro hay en Bourges 
una importante Escuela de Pirotecnia, que 
provee al Ejército de 'todos los juegos 'de mr- 
tificio que se usan en la actual guerra, y 
que sirven, entre otras cosas, para iluminar 
el espacio en las horas obscuras, a fin de 
que las fuerzas enemigas, al abandonar lás 
trincharas para trabar ardorosa lucha, vean 
disipadas las negruras de la noche.
G ra n  c o r r id a  d e  to ro s  e n  G ra ^ ia d á  
e l l .°  d e  O c tu b re
G a m -M i-liM e
T O R O S  D E  M IU R A
Trenes botijos
DE SOCIEDAD
Antes de líegsr al Creusot se encuentra 
en todas estas fábricas, en particular en 
CftísMlerauIt, una nota culminante: la fa­
bricación do las ametralladoras.
En imensos depósitos se amontonan mi­
llares de cajones de madera que contienen 
ésa am a tremenda.
Esperan al momento señalado para par-
¿ • í j  i -c* . j  Tv/r «> tir,-camino de Otros depósitos, desde los quesu ay u fc rte  y jefe del Estado Mayor, ¡ jr¿ ,  t  » ¡0B cn¿rpos j e ejérc;t o ’ 8l
eQ virtud de lo cual es jefe efectivo de | frente, a las ¡focas de fuego.
Y todos los días safen de las fábrioas cen­
tenares y centenares de ametralladoras.
En el expreso de la tarde marcharon 
a el secretario d é la  D iputa­
ción don J^ütópjb Guerrero; la esposa 
del contador de dicha Corporación,, 
doña"Ana M ¿na Guerrero, su hijo don 
Antonio y su ¿ ^ i a  hija M ana; el in­
geniero don Juan v3rirÜf’ E«ñora ® h i­
jos, y  don A gustín ^ P d ríg ü ez  R e­
dondo.
A  Granada fué, el comerchdúte don 
José García Martínez.
' in
Después de pasar una tenfpor^da en 
esta, han regresado a Jerez de Ja F ro n ­
tera, nuestros estimados amig’QS, los 
señores de Luque (don Adolfo).
m




He aquí una crónioa escrita desde Com- 
Bientry:
•Septiembre 1915.
Ckatellerault, Bourges, Commentry, 
Sreusof... Un mundo complicado, complejo, 
inmenso, formado por enormes fábricas en 
las que se prepara, con fiebre intensas, toda 
clase de material de guerra.
El Creusot solo, vale por un pueblo, un 
pueblo grande, poblado por millares y mi­
llares de obreros, dominado por actividad 
sorprendente, enrojecido por las llamas en 
lo infinito del espacio, que suben a comuni­
car con el firmamento y que entre las som­
bras y las penumbras de la noche, ofrece 
una visión fantástica del infierno, más dolo-
Lsg había visto funcionar tía cerca en k s  | 
ífísclierP) y había oído sus golpes secos— } 
tac, tac, el campo; pero ahora, en *
los sitios de ensaye que tienen las fábricas, |  
sin que su peculiar estampido se mezcle con j 
el estruendo de otras armas defuego, he po- |  
dido apreciar mejor Sil valor en la guerra, v 
su eficacia militar. f
Son imponentes, son algo cé’.mParahl? a 
mangas de riego, que en vez do arrojar 
agua arrojan balas.
Parece imposible que pueda haber líñ . 
Ejército capaz de avanzar delante de una v 
línea de ametralladoras.
Esta arma es, sin duda, la que ha hecho 
inexpugnables las trincheras.
Si los fusiles no tuvieran bayonetas, des­
aparecerían para dejar a las ametrallado­
ras su puesto, y aún es fácil que desaparez­
can, si se inventa un arma blanca que reem­
place a la bayoneta.
Ya se ha hecho algo en este sentido, 
puesto que ha reaparecido el puñal, que
En Benamocarra ha fallecido el v e ­
terano republicano y  querido amigo* 
nuestro, don José A rroyo Oeón, perso­
na estimadísima por sus relevantes 
dotes personales.
Sinceram ente condolidos por tan 
sensible pérdida, enviamos a la familia 
doliente nuestro sentido pésame.
H a regresado a Sevilla, después de 
pasar la temporada de verano en esta 
capital, la distinguida familia del con­
cejal de aquel Ayuntamiento, don Juan 
C* Bol.
H 5'
rosa, más aterradora que la que soñara el |  usan los soldados alemanes, y que empiezan 
Dante en sus amargos delirios, del poeta. I a tañer los>8bl¿A(k*fi*n«Li«N!
La visita a esas fábricas deja en el ánimo 
extraña impresión: aturdimiento, zozobra, 
asombro, algo grande y triste a la vez.
,7 ^ J a tarde de ayer fué conducido 
al cerner)fe, San ^Miguel, el cada-
ver deí® om ab¿*n t? d* Infantería, don 
Francisco Soria Sá*.azar» concurriendo 
a tan triste acto num éívsas personas y 
comisiones militares.
A  su apenada familia en v iad o s  el 
testimonio de nuestro pesar.
A  bordo del vapor «Sagunto» há 
regresado a Tetuán nuestro d istinguí *
¿Objeto de este hinm,0 ™ i ? arrollado para  la guerra  el m áxi 
to» t a i  escaso, O 7 “ ' ? T Um de sus, o r g i a s :  habrá  dado i
den de ln« dl3“ 1?uidos en el or- , la  guerra  el m áximun de dinero, el 
constitnM nf n - ° 8 polltlc,os que han de j  m áxim um  de hombres; habrá dispues-
país en guerra  habrá des-
NOTA POLITICA
D e  M a d r id
UN ASUNTO QUE PREOCUPA
Nada tranquilos están los ministeria-
constituirlo? Dicen que el de dar la ba- 
der 3  laS derechas y  alcanzar el p 0.
Vamos por partes.
¿Qué entienden los liberales de Ro- 
manones y los reformistas de don Mel­
quíades A lvarez por derechas? ¿A los 
radicionahstas y  consérvadores en 
conjunto, o solamente a los primeros v 
a los m aunstas, excluyendo a los con­
servadores idóneos datistaa?
E sta  es la cuestión que creemos ne­
cesario q u esea  planteada y  se dilucide 
ae  un modo term inante, para poder 
juzgar del alcance que los liberales ro
to para  la guerra  el máximum deorga 
nización; habrá aportado a la  causa de 
la  guerra  el máximum de capacidad 
cerebral. «El poder hasta  allí donde 
llegue el deber», escribió Kant. Y, si 
en algún momento histórico, este im ­
perativo ha llegado al alm a ha sido 
ahora. Los pueblos beligerantes elevan 
su poder hasta el punto donde ellos 
elevan su^eber.
Pero la guerra  es la guerra  y  la p re­
paración es todo lo opuesto a la gue­
rra . L a  guerra  es un instinto preventi­
vo y  la preparación es una virtud m o­
derna. L a guerra  es salvajismo y  la 
preparación es civilizazión. L a  guerra
manonistas v loe. . T ~ '~ :------, $ ?s ímpetu, odio, sentimiento, fuego, ®
Y 8 reformistas dan al 4 impulso, y  la preparación es técnica, ¡
P d . derechas.  ̂ |  cálculo, perseverancia, entendimiento,
jzor io pronto, los síntomas, según f  contención, serenidad. ¿Cómo pueden 
se desprende de los'artículos informa- f  herm anarse la preparación y la gue- 
tivos publicados por Darío Pérez en El I r r a  ̂^°* preparación p a ra  la gue- 
Imparcial, son de que, tanto el conde * r r a ’ .?onL° -a tenía  A lem ania, puede
de Rom anones, como don Melquíades 
A lvarez, excluyen de lo que se llaman 
derechas al partido conservador ^go­
bernante acaudillado por el señor Dato.
Pero ese particular, como decimos, 
debe aclararse para que no haya dudas 
en la opinión acerca de a cuáles ele­
mentos van a dar esa trem enda batalla 
que anuncian los llamados a formar 
ese bloque de las izquierdas monár­
quicas, por que este argum ento que 
vam os a exponer no tiene vuelta de 
hoja: Si por derechas se entiende sólo 
a los tradicionalistas y  a los conserva­
dores del señor Maura, y  por izquier­
d a s  monárquicas únicamente a los li­
berales del conde y  a los reform istas 
de don Melquíades ¿en qué lugar que­
dan colocados los conservadores del
existir. Pero puede existir sólo hasta 
el momento en que la guerra  se p ro ­
duzca. L a  preparación para  la  guerra  
puede existir, pero contando con la 
guerra  siempre como una amenaza; 
nunca como una realidad. L a realidad 
de la  guerra  destruye todos los cálcu­
los de la preparación. L a g u erra  anu­
la la  preparación. Y  la anula, porque 
las fibras, los nervios, las en trañas 
del hombre que intervienen en la  p re­
paración, no son las fibras, I05 nervios 
y  las entrañas que m uven y  lanzan al 
hombre que lucha. Más claro. E l sol­
dado no es el ciudadano* E l guerrero  
no es el ciudadano. E l hombre que lu­
cha en los campos de batalla defen­
diendo su vida, viendo la m uerte a  su 
lado, rodeado de enemigos, de peli­
gros, de responsabilidades , i no es el 
hom bre que se prepara  p ara  una disci­
plina; no es el hom bre de la ciudad.
lea con loa inesperados sucesos de Bil* 
bao, originados por la violenta escena 
en Gobernación entre el el señor Sán­
chez Guerra y  el alcalde de dicha ciu« 
dad,'que trajo, como consecuencia, la 
dimisión de éste, siendo la causa la 
resolución de un expediente, pedida en 
sentido contrario al criterio del minis­
tro de la Gobernación.
La actitud del pueblo de Bilbao, 
haciendo causa común con el alcalde 
dimisionario, no deja de ser grave, 
constituyendo para el señor Dato, una 
enorme contrariedad.
El pleito sigue en pie y, o transige 
el señor Sánchez Guerra o los bilbaí­
nos no cesarán en su actitud, y  el se­
ñor Sánchez Guerra, antes de esto, es 
innegable que se irá a su casa.
¿Qué ocurrirá?
Es prem aturo adelantar juicio algu­
no; los amigos del señor Sánchez Gue­
rra defienden a éste con gran viveza, 
dándole por completo la razón; los 
bilbaínos hacen lo mismo respecto al 
alcalde dimisionario. E l compromiso 
para  el señor Dato es grande, y  desde 
luego podemos adelantar que se puso 
al lado, en todo, de su prim er lugarte­
niente el señor Sánchez Guerra.
Pero ocurre, según se afirma, que 
en las alturas se juzga el asunto de 
manera muy distinta y  no tendría nada 
de particular que tuviera inesperadas 
consecuencias políticas.
La espectación es grande.
En ella, entre montañas de hierro y de 
carbón, hay, dominando la vida material 
que se exterioriza en sns formas más vigo­
rosas y  más rudas, mucho que no es mate­
ria, que toca al espíritu, que borra la im­
presión de terror, que produce notas senti­
mentales, elevando el alma, bajo el impulso 
de una gran emoción, a las más altas eferas 
del sentimiento, y e?o ..—¿so, extraordina­
rio, consolador—-es el patriotismo de un 
país, que se revela en el enorme esfuerzo 
que realizan en esas fábricas, -para produ­
cir armas y produoir municiones, los tra­
bajadores viejos que no pueden ir a las trin­
cheras, y las mujeres y los niños que tie­
nen en las trincheras los seres más que­
ridos. , -
; Por esto se-fabrican en Chatellerault, a la j do amigo, don Galo Ponte, m agistra- 
hora presente, millares de puñales. |  do de aquella Audiencia.
Cuando se avanza éntre la cortina de fue- |  <*.
go que producen las ametralladoras, y se |  W
llega por fin a la trinchera enemiga, estor- I En la capilla castrense se ha verifi** 
han el fusil y .hasta la bayoneta, que exige f cado el enlace matrimonial de la bella 
ancho espacio para su juego, y el puñal, } señorita Elena Palomino, con nuestro 
sólo el puñal, es el arma decisiva. f apreciable amigo, don Salvador Rivi->
J uan d e  Beoon.
DE M A D R I D
“Gnarib, qst facía di ladro,,
¿Puntualizar? ¿Describir?
Los números resultan prosaicos ante la 
grandeza de esos cuadros maravillosos.
Cabe decir, por ejemplo, que en ese pue- 
; blo enorme que se llama Creusot, hay para 
todas clases de servicios, en vías que. cru­
zan por todas partes, que entran y salen en 
los talleres, que vienen de las minas, que 
van a los depósitos de material, más de 800 
kilómetros de líneas férreas.
No es fácil, a la hora presente, enumerar 
las fábricas—jhasta las fábricas de perfu­
mes!—, han prestado eus galerías, sus sa­
las de trabajo, sus máquinas, .a esa labor 
patriótica.
Fuera de esas fábricas improvisadas, y 
al lado da las fábricas a que suele darse el 
nombre común del Creusot, o ssa los esta­
blecimientos de Schneider, magnífico con­
junto de fábricas, distribuidas entre los cua­
tro extremos del territorio franoés. Francia 
posee numerosos arsenales, entre los que 
pueden citarse Bourges, Tarbea, Puteau, 
Huelle, Indret, Lyon, etc., todos ellos pro­
piedad del Estado, dependientes del minis­
terio de la Guerra.
En tiempo de paz, el Estado francés, que 
ha producido excelente material de guerra, 
procura inventar y fabricar por su cuenta, 
no pidiendo a la.industria privada, a esas 
grandes fábrioas de Schneider, por ejemplo, 
más que fragmentos de cañón, piezas suel­
tas, escaso número de municiones, y más 
que otra cosa, material para la Marina.
CINE FASGUALINI
Hoy ESTRENO. Hoy del 5.° y 6.
Antes de visitar el Creusot, hemos visita­
dos tres fábricas del Estado-Ghatellerault, 
Bourges y Commentry-,en las que la fabri­
cación de armas y municiones alcanza ex­
traordinario desarrollo.
Los talleres de Chaterellault sa especiali­
zaron, hace tiempo, en la fabricación de ar­
mas blancas.
Los sables, las lanzas los cascos y las ba-
Por lo q ie  se ve, los timbres de alar­
ma de los trenes no sirven más que para 
seguridad de ladrones y gentes malean­
tes.
Gomo ya sabe el amigo lector, cuando 
menos, y si no 63 vkjerOjpor referencias 
de k  prensa, mil veces que se hioi,erqn 
sonar esos timbres, en otros tantos casos 
de verdadero apuro, su sonido no hubo 
de llegar a oídos de quienes se deseara.
_ Esta vez, sf; esta vez ol perfecto fun­
cionamiento de esos aparatos ha deteni­
do la marcha de un tren «en la soledad 
de los campos» y «en las sombras de la 
noche.» Pero la alarma llevada al ánimo 
ñelos viejaros—de las viajeras, sobre to­
do—no fué, a lo que parece, otra cosa 
que un ardid ideado por unos «seño­
res*» todavía anónimos, para dar un 
buen golpe de mano.
Graziela P&retto, k  eminente diva ita­
liana tan consciáa de los públicos, ha si­
do robada en el reservado de uno de tan­
tos ferrocarriles que da nada carecen, ni 
aun de timbres de seguridad.
Graziela Paretto llora hoy la pérdida 
de alhajas y objetos por valor de ¡sesen­
ta mil pesetas!
Unos, los supersticiosos, achacan el 
robo a la Paretto a que una d® sus más 
valiosas joyas desaparecidas era un n ú ­
mero trece montado en brillante..., y 
otros, los que tienen una larga experien­
cia de la vida y de los viajes, dicen, y 
quizá tengan razón, que lo acaecido a 
Graziela se debe única y exclusivamente 
a la poca seguridad que hay en los tre ­
nes.
No culpamos de ello a las Compañías 
ferroviarias. No podemos culparlas. De­
masiado se nos alcanza que los timbres 
de alarma tanto están al alcance de un 
ladrón como da un obispo. Y, natural­
mente, cada uno hace de ellos el uso que 
más le conviene.
Lo mejor y más seguro, en lo sucesivo, 
será viajar con una pareja déla Guardia 
civil «por barba.» Así no habrá que de­
cir loque cuentan que dijo a una su 
amiga, en el anden de la estación d®
diego.
Fueron apadrinados por don José 
Chavarri y  su esposa doña Emilia M o­
rales.
La feliz pareja, a quien deseamos 
todo género de felicidades, marchó 
a Algeciras, donde pasará la luna de 
miel.
ü
Se encuentra totalm ente restableci­
do de la dolencia que le aqueja, el se­





H a regresado de Granada, 
querido amigo don Pedro 
Briales.
#
Han marchado a Melilla, el director* 
de la estación sanitaria de aquel puer­
to, don Ram ón Pérez Torres, y  su 
bella hija; el oficial de Intendencia, 
don Julio Aguado; el conocido odon­
tólogo, don Miguel Meliveo; el presi­
dente de aquella Cámara de Comercio, 
don Pablo Vallescá; el veterinario ma­
yor, don Francisco Acin; el viajante, 
don José Cirera, y  los capitanes de 
infantería, don Casimiro García Silva 
y don Fernando Romero Gallisa.
Después de pasar la temporada do 
verano en esta capital, ha regresado a 
Granada, acompañada de su bella hija 
s María, la distinguida señora doña Luí- 
t sa Plerrera, viuda de Tripaldí.
m
De Granada ha venido, el oficial 
primero de aquel colegio notarial, doñ 
Enrique Pavés Gómez. Mi
Notas
epi­
sodio de la monumental película
C«s peripecias Paulina
yonetas—las bayoneta» que los ,;ml,a han 7* sn . “B
glorificado con el nombra legendario de Ro- 1 perjudicad, señorita Gra-
solij-safon en Earticnlár de eeos talleres, f  _ . 8 a a r í°; qn9 flci,  di iaár0,.. .
donde se fabrica también el fusil francés.
Chatellerault es algo así como nuestro To­
ledo, más on grande.
F. González-R igabert
E l a lc a ld e  
En razón a confinm r enfermo el al­
calde, señor Encina, tampoco asistió 
ayer a su despacho oficia!.
A m p lia c ió n  
Ha quedado expuesta en k  Alcaldía k  
magnífica pmpíiacióñ bocha por @1 señor 
Durante, de la fotografía d© 1® comisión 
gestora d®l indulto do los roas de B sna- 
galbón.
El trabajo haclio por ©I notable artista 
señor Durante, es muy digno de elogio.
m i m* ■
jt 1  I *' 1
d i r e c t o r e s :
i
\
Incorporado a! Instituto y Esencia de Cotn«rcÍo.-»Cdnodas del Castillo 7.—JUlija. (Ü8tl|#o palada
instrucción p rim aria— Bachillerato.—Comercio.—Idiomas.—-Dibujos.—Gimnasia.
tantes y
positivo aprovechamiento de nuestros alumnos y  el esmerado tra to
P Í D A N S E  R É G U  A M E N T O S
■ Se garantiza el
A a u a n a s . - C o r r e o s . - T é M | a £ o 6 , ^ c o C « ^ ^ | ^ ^ ^ ^ rací'in’
Ayudantes de Obras públicas.—Sección especial de BACHILLERA _  in ternos
del in te r e s a d o .-S e  admiten alumnos desde los seis años de e m  i l l  ft/1
A  S E C R I T A R I A - t ^ É F O N O  n u m
Don A rsenio S a la s « * * .*  ™ f f \  
Doít Snríqúe p ilc h e s  (3«f« di TeUgcaies)
det jarquis do Cripani.)
Carreras del Ejército y  A m ada.-In g en lero s:-S o b res-
medio penáíom stas y  externos
i m
SEPTIEMBRE
Lmn& menguante el 2 a ías 9-44 
leí, s&k 548, pónes® 647
24
‘Semanm 39.—Viernes 
Santos do hoy.—Ntra. Sr®. de las Mer­
cedes y San Gerardo.
Santos á© mañana.—Sta. María de 
Gervilión y Sta. Aurelia.
vmr® h o y
CUARENTA HORAS.—*En I& Merced. 
Para mañana.—Idem.
£as prripedis paulina
El Dispensario de Huéíin
En nuestro número del Miércoles,y es 
k  sección titulada «Quejas del v@ciadá- 
jrio»; insertamos una carta de nuestro 
husn amigo y correligionario don Ma­
nuel ParáojMohna, dando cuenta de cier­
tos abusos acaecidos en el Dispensario 
médico establecido en el barrio daHu'ftJ’V  
conde, a juzgar por lo que en câ l
garles ei a^ceso^U^csí ̂  ̂  jUr<*° * un® asC0nsh>n de aeróstatos ha de ve-
Municipio que en uso áa" Í0? i rificarse en breve y Paulina está decidida
recho van a tomar h<> „ fu d®"' * elevarse eii uno de los globos, Jíste.se
rrencias en que ir ‘ ú‘/'10ias í#s 0cu" i  h®lk J* presto y sólo espera la señal de
Estos abusos ' * I8Jl®n' . I partida; Paulina, sin sospechar en él pá-
intolerables se han repe- * ligro que li ' ' * • ~ ' 4 • r  í
illa dól „
veloz un caballo desbocado; los
Es una película ¡sntiy singular, llena ¿a 
originalidad y asunto sugestivo. Está 
bien pencada, muy bien hecha y muy 
bien, elegidas las situaciones.
Esta, noche se estrenan ©n ®1 Cine Pas- 
cualini el quinto y sexto episodio de esta 
colosal e interesantísima película. Son 
superiores a las que ya se conocen y con 
esto está hecho su elogio.
Siempre se ven en esta película impr#- 
vistos desenlaces; jamás pueden sospe­
charse los extraordinarios medios de que 
se valen Hicks y Owan para apoderarse 
de Paulina, Durante un concierto, el se­
cretario encuentra un nuevo medio de 
consegéJp llevar a cabo sus propósitos.;
.entusiasta y petulante signor Bas- 
quihéíli, qékfer® pianista de largas me­
lenas, s@ siente súbitamente enamorado 
á« paulina; Owen, que se da cuenta de 
blío, propone al pianista el rapto dé la jo­
ven.
El italiano acepta ron entusiasmo tal 
proposición^ y una partida de bandidos 
con - tadi por Owen, se encarga da lle­
var a cabo el proyecto, pero Harry, 
siempre alerta, salva otra veza su novia, 
a qúihn retenían cautiva unos chinos.. 
U a sce sió  .§ r st t s   -
Sobre el tallo be me seje i
Nos ha visitado ayer nuestro querido y 
distinguido amigo don Juan Chinchilla, 
delegado en esta provincia del Monopo­
lio de carillas y fósforos, con objeto 
de explicarnos lo ocurrido con respecto 
a l incendio de una caja dé fósforos da 
cartón, hecho del cual se dió cuenta en 
los periódicos de la localidad.
La caja incendiada no lo fué por ha-
J u n t a  L o c a l
Ayer se reunió en el Salón Capituíaf i& 
Junta Local de 1.a enseñanza, celebran­
do sesión, b*jo la presidencia del señpr 
Díaz de Escovar.
|  Aprobada el act* da la última, dióse 
, cuanta de las solicitudes presentadas al 
concurso para la provisión de la plaza 
de secretario da la Junta, y por unani­
midad fué nombrado don Antonio León 
Donaire, quien se posesionó del cargo.
I  Queda la junta informada del nombra- 
,.J  miento y pososióri de los maestros don 
berse caído al suelo, pues la bajaron de ; ^ulalío Martín Palma y don Serafín Li­
la pila con iodo cuidado, y cuando se n tre 8  Fernández, 
procedía, como es costumbre, a hacer el j  Se ft(jjudica al industrial don, Luis 
reconocimiento Siempre que entra una ; gerón la construcción del material para 
remesa, y ésta entró el mismo día del ac- ¡ 1#g nuevas secciones creadas, 
cidente hacía escasamente una hora, s§ i ga consigna en acta la satisfacción de 
notó que dicha caj’a echaba humo, y des- . ? Junta pop haber dado el Ayúntamisn- 
puós de aislarla de las otras se sacó jala V to a ]a Escuela Bosque el nombre de 
calle, sin tener, afortunadamente, más ■ €MartizL Rodríguez», 
consecuencias. % dignificar al señor Bergamín ,el agra-
I  El señor Chinchilla, como funcionario $ decimiento de la Corporación por las li- 
ceíoso dé los intereses qtte representa, J bretas donadas a las niñas que haa for- 
nos manifiesta, además, para que el pu- ^ d o  la colonia, y otprgar un voto ae 
blico no sé alarme ni se perjudique una «raeias al inspector especial de colonias, 
renta del Estado, que precisamente la don Manuel M^rtín Chacón, por Jas. ses­
ea ja que se incendió era toda de un* ntié- ^ 0uég en pró ^  Ga?itR j ^isítaq ci-
La Junta se iatoíZ:,de asJ ¿  
radas por la presidencia A v».. 
las, habiendo encontrado clausuras»
' ^ á l a g ^ ® B L dj
. , molido la condena que le- h- «-‘"rr10
SSSrt Fr,BCisco Roir“
guaz Tapia. ; " ' ¡ ,
nvo abier-
Anoch* fuó la última que e» -■ Rcj&
t» «1 público la T ó m b o la ,k  U v  i
>. instalada frente .1 Teatro Vital ,
b Se adjudicaron todos los objetos don».
H¡BIENHO
n J í l t M
C R I S T A L I N O "  
cUARTEtE 5)
|  dos, concurriendo mucho públiCú.^'
Le ha sido concedida la libertad dafi- 
nitiva *1 liberto residente en esta cepvtal,. 
Cristóbal Ciria á® T«jar.
\ Ha petición propia, ha sido 
]a Audiencia de Córdoba, el fiscal de¡
j« iwtu j puzv l
artidsi 
. ligro qúe! la amepaza, entra sok en"la 
to?, prací_ -©atarles ¿os vuelos al direc- ? barqu e globo, y en este instante se 
do D ’ '*®****Y conserje del menciona- 1 - - - - -  ’ .................
tico y de no
j?. ¿spensario, s® hsn 
.ment&ble frecuencia.
d® suceder con
En el parte número 2615, firmado por 
«1 guardia municipal PJáciáo Casquero, 
qua vimos ayer en la oficina pública de 
• k  Comandancia de dicho cuerpo, se dice 
que a las ocho á© la noche del día ante­
rior el guarda particular Salvador López 
(i-Rodríguez condujo ai repetido Dispensa­
rio al joven da diecinueve años José Ca­
ñete Martin, de Málaga, soltero y habi­
tante en la calle de Altamirano núméro 
1 8, para que fuese asistido de una lesión 
u.® casualmente ss produjo en un pie. 
Conserje y practicante ía negaron la 
trads ai guarda y éste comunicó lo
acerca
hombres que sujetan les amarras del glo­
bo,las' sueltan asustados, y tenemos a 
Paulina en los aires y a merced de Jos 
vientos. Harry ha seguido de cerca k s  
vicisitudes del glebo, y tras enormes ejer­
cicios de audacia, logra que. Paulíáa pue­
da aterrizar sana y salva.
Cuando el peligro parecía conjurado, 
Qvlreh, que tahibión seguía de cerca al 
globo, manda a Hicks que ataque a Há- 
rry si se apodera ds Paulina.
FESTEJOS DEL PALO
' esta, don Luís Rodríguez Cabezas.t delPor «cuerdo do ta
citada im'poS'
Círculo Mercantil, en breve se sacará a
concurso ©1 abasto de la 
tanta sociedad de recreo.
1 Anteayer en el despacho del Gober­
n a d o r  civil se reunió la Junta de pro-i te Entr/otro1̂  asuntos de menor inlerés.
c
va elaboración de fósforo de cartón de 
pasta de amorfo, que solo arde en su 
raspador adherido a la carterit», y que 
se llama dicha elaboración «fósforo sue­
co o de seguridad;»; por eso cree el señor 
Chinchilla que el incendio de la caja de­
bió obedecer a,que ésta viniese ya re­
quemada de la estación del ferrocarril, 
por causes que le son desconocidas.
Nos ruega también el señor Chinchilla 
que por medio del periódico hagamos sa-
E s ta c ió »  M e te o ro ló g ic a  d e l
. I n s t i tu to  d e  M a la g a
la
de ía Asunción, lo qúe ha puesto en eo- J 
nocimiento de la Inspección. f
Trataron de oíros asuntos, y se levaá- |  
tó la sesién, a las cuatro de la tarde. f
m
ObServaelonel lomadas a las oeh» de la ma-
Saaa el día 23 de Septiembre de 19X5: 
k ‘- —*» barométrica reducida a 0.*i 764*2.
„ ’ >via anterior, 26*6.
Máatma di», 22'á.
Visita ai Asile de les Angeles
®ermóme|f osaí«j 
Idem húmedos ■
Dirección del vIm Iu,©. S ,
Anemómetro.—K. m< en ®* fcsrair.
A«lti ás los Angeles, reclamando el 
fo1 t n r  100 de lo que se racáude por el 
de iiJiP113^  sobre espectáculos. 
co?BeTp.Í!k® deiar la solicitud pen-
N y as á<
ber al público, que suele llamar a las ce­
rillas y fósforos «explosivo, que no hay
tirndo ©1 j@fa inmediato, personándose 
oco en e l  establecimiento citado el 
mo y distinguido Plácido Casquero, 
uienss aquéllos ratificaron I& orden 
4 guarda, diciendo qua por dispo- 








entra ^a de la puerta da cristales para 
adent ro y  que BO tenían qu© dar notas 
del p rnnóstico de las lesiones sufridas 
por lo 3 heridos que allí ingresaban para 
su en v ‘ación. f
Añ. I; dieron que si deseaban ¿onocer u  
grave x íadd.c ios l e s i o n é  
tíomu i: íiios respectivo* - mesen a sus 
gnnta; ran a l juez©-. *-° ^  ge io ^
TodíO lu gxpr
Recaudación obtenida para los fsstf-jos I  
que se han de celebrar e» e s k  b**.l 
rrkd®. ®
§üm* anterior, 159 70 pesetas. I llf fd f lis i t tk tlI f iS
Sra. Viuda daR#món Akaide, 3¡ don -  H m *»»«*h»*»*»* 
Erancfeeo Jiménez, í; don Manuel Medk 
ha, 1; don Dionisio Plaza, 1; don Félix,
Esca'ante, 1 ; don Luis Suárez y Alonso 
de Fraga, 10; don José Domínguez, 5i¿ 
don Francisco Masó, 2; don José Cabello,
1; dqrt Juan de Navas López, 5; don An­
tonio d® Luna Rodríguez, 10; don Anto-
peligro ninguno para el expendedor te­
ner en su establecimiento cerillas y fós­
foros, pues ambas cosas son menos ex­
puestas a incendiarse que la mayoría de 
los artículos inflamables que se tienen en 
muchos establecimientos, y la prueba de 
ello es que en el caso a que se refiere, k  
caja incendiada fué requemándose sin 
levantar llama.
Con mucho gusto complacemos a nues­
tro buen amigo, haciendo públicas estas 
tranquilizadoras explicaciones.
de J s d í í i l  íiisá#
Acompañado del Vicepresidente Sr>. 
Viana Cárdenas y del oficial de: Secreta­
ría Sr. Labajos, visitó ayer este benéfico 
establecimiento el Presidente del mismo 
don Anselmo Raíz Gutiérrez, inspeccio­
nando todos los departamentos y viendo 
1* abundante y buena comida que se dá 
a los pobres allí acogidos, quedando alta­
mente satisfecho del órden, limpieza e 
higiene que hay en el mismo. El Sr. Ruiz 
Gutiérrez obsequió a los asilados con 
vino y cigarros, y aquéllos, que son 
sumamente agradecidos a sus bienhe­
chores, dieron entusiastas vivas al Sr. 
Presidente y demás directivos qu® tanto 
se interesan por su bienestar, dos cuaie§ 
se proponen seguir mejorando iá comida 
y demás servicios, a medida.que cúsn en 
con recursos para ello. ____
fflBiado del cielo, casi eubíetSov 
Idem dai mar, llana.
Bvaporaelón 2*3 
ae mim. 0*0,
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Leandro Pérez Arnal, Silvestre More­
no Barranquero y Matías Moreno Ramí­
rez.
« ¡ S e t o  in to r® . P «  *** n0 hub0 u “ *
nimidad de criter10*
•'al del distrito El juzgado m u n ic i> * \“ r , ,
Santo Domingo ®factué 
cia de desahucio d© «oes» ,t 
|  pescadores, situad*s«ii ^  per-
tilldÉI por parte de los inquilinos de Ja® 
barraca., píot?giaron la f e t o 1 
citada difidencia fuerzas de segundad y 
de la guardia civil.
Por k s  diferentes vías do co»»um<M 
ón llegaron ayer a Málaga,^ h> 
dos® en los hoteles que a cpptmvacions®cíén
xpresan, los siguientes v x ^ ÜS- _ .
Simón.—Don Joné López, don Jouqu n 
Ordoñez. doft Alejandro Ron.k^c y «o»
F1 ín«z da instrucción del distrito de k
M'»i-ceá lkm& a Andrés Sánchez -O rfk, |  guel Qrtiz’ don 
para que-presté leckráción en una c&úpa |  Antonio F e ú r a s ,  don Di^go; 
por Issidnes. • i
Antonio García G u e r r a .^  d**
Colón.—Don Antonio Gómez, don  Mi 
Antonio Moreno, don 
'rejo
Por la presente circular, se previene a' ¡ 
loé que deseen tomar parte en las subas­
tas para él arriendo dé las fincas d*l Es­
tado, (bien rústicas o urbanas), que en 
breve se han d© celebrar en todos los
CINE PASGUALINX
Hoy ESTRENO. Hoy d©l 5 o y 6 .° 
sodio de la monumental película
esta
opi­
mo Gálvez, 5; don Federico He&tón, 9; I  pueblos deíesta provincia,que en esta De- |  
don Matías Hüeíin, ,3. tfeaac ió n d e  H&cíéháa se facilitan cuan- *
£ij É  Fiillil
En el parque da intandenck _ de 
capital se verificará el 5 del próxiíSp B:1w8 
de Agosto un concurso para adquirir 
tículos de primera necesidad con destino 
a dicho establecimiento.
y don Eduardo Remiro. ... .. .
. Victoria.—Don Vicente Carb.ó, dpn Jv 
sé Alcaraz, don Manuel Molin® Y 
Guillermo Rueda.
Europa.—Don Joaquín García y 
Albarracin.
al señor alcalde.
que e ,junk -  N Sl?  C0D^ a 9n ei pa-r ^  n • oíi k  Comandancia munici­p a l
.  ̂ lia lo que anteriormente dijera 'el s®- 
4pr  P^ráo Molina y de lo consignado en 
oí p'/He de referencia, se deduce qu® en 
'®í zJispeusario de Huelin, esteblscimien- 
to, (|ú* le cuesta algunos miles d® pesetas 
' 4  Ayuntsmienío, impera una odiosa 
«dictadura í-jercidi por funcionarios de k  
íBensicíjijcia municipal, que cobran el 
¡eneldo por «trebejar» dos horas, como 
hace ei director.
Esperamos que ei señor alcalde dicta­
rá k s  medidas oportunas para corregir 
esos abusos.
.. — . 4 legación_
Don José Eslévez, 1 pcsoti; Hijos de \ to|  datos sean necesarios p r a  
Francisco Luque, 10; don Santiago San- j part8 ea las mism'áé
tomar I' &
guinetti, 5; doñ Salvador Arias, 1; doña 
Gorme» Ginacher.o de Gélvez, I; doña 
Luisa Badal, 3; don Emilio Herrara, 5;
Villa Carmen - Valle.Galanes, 2; don 
Juan Díaz. Custodio, 5; señor Gálvez, 1; 
don José Sandovál, 5; don Miguel Torne- 
ro,i5> don,Enriqa® Albarracin, 2 ; .doña 
María Martín, 1; don Francisco -Gía * míentb’de lia''finéis' poí tós «'matantes. 
González, 5; don Enrique J. .Huelin, 1; I Lo que se hace saber públícáto^t®. 
don FernandOjRobado, 1; doña Manuela - , - . - 1 ..^ . ..
Mediante la pública subasta, cele- 
fcr&íán ¿ontráterd® arrendamientos, la 
Hacienda éóñ l0é párfiéukréé que lo ha­
yan solicita dé, ofreciéndose toda clase 
dé facilidades dentro dé los preceptos re­
glamentarios, asi ccmo k s  garantías ne­
cesarias y lejítímés,'1 par* ei áprovecha-
G lá se s  p a r a  obíét*Ós 
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde L° al 30 
dél-actual, de once a  tres de la tarde y  
de siete a  nueve de la  noche, la  m atrí­
cula g ratu ita  a las clases de G ram áti­
ca castellana, A ritm ética m ercantil, 
Teneduría de libros, Francés y  Cali-
E1 alcalde de Mijas comunica habar 
terminado la confección del padrón de 
cédulas personales para el próximo año 
de 1916.
La compañía de loé ferrocarriles anda-
En al centra (¿faro, Tom4s.‘¡"
12, y p .lroc in .4 . W  • ,s a . g™ íuiM 4 . i« i» » * »  
bienal Esperanto. en k
luces ha establecido un servicio especial
¿"-•"Ji-iii—- ---- «»- &%hvaifá,de viajeros, con billetes, de ida y 
a precios reducidos, para las personas 
.que.desaen asistir a las corridas de toros 
que¡durante los días 25, 26 y 27 del actual 
se celebran ®n Córdoba.
Para informés e í^ scrip¿°Jtk rio s  de indicada secretas.la d« ferffOV.anó > 
ocho a nueve de la noche.
Bueno, 5; don Antonio Crovetto, 1; don 
Juan Chinchilla, ñ; don Antonio Navarro 
TrujiHo, 3; varios, 1 60.
Suma total, 285 30.
(Continuará.)
tantéen 
; ticular, para, para el conócímiénto de todos, • cal de ?sta Económica auran te  ei pío




23; Septiembre 1915.-i-Eí;DeIe- i  M álaga 1.° de Septiembré cíe Wío-rr
e_Haciend(á, Ramón Pajares. • é E l Secretario, Juan L. Peralta, .
' *
El día primero d® Octubre próximo a |  
las diez horas, ss venderán en pública ¡ 
subasta en esta casa cuartel de guardia 
civillas armas ocúpzdas por infracción 
® k  ley de cszs.
SENORÍTAS
Lo que toda debé m U r antes de m  ma~
■conlibro de 300 págm&s, ;
trimonio.
Hermoso ,, ,  m „A_
grabados, se les enviara por corrho c 
tíficado, mandando 3 pesetas en*#** !  
riro Postal.— Antonio García, Con en , 
I, Madrid.
m i
D ire c to r
C e le g lo  de Sm  P e d r o  y
IN C O R P O R A D O  Á L  IN S T IT U T O  Y E S C U E L A  D É  C Ó M ER G ÍO  r ^
DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ,. Profesor p rc a n til y Maestra Superior. • 
A n to n io  L u is  C a rrió n  (a n te s  C o m ed ia s) 2 0  —• ' ’ l 1X3 l
Primera e n s e ñ a n z a  g ra d u a d a  en 8  g r a d o s .—C o m e rc io , B a c h i l le ra to ,  M a g is te r io
~~ • ' ' * ~ ' 32 Matrículas 4® Honor, 48 Sobresalientes, 56 notables yExitos grandiosos en los exámenes Oficiales del Curso actual.
114 ap robaos.
B a c h i l le r a to  m i l i ta r ,  D e lin e a n te s , S o b re s ta n te s ,  A y u d a n te s  d e  O b ra s  p ú M i^ s ,  C a r r e r a s  m i l i t a r e s
Da estos estudios está eric&rgadó ei distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
C o rre o s , T e lé g ra fo s  y  A d u a n a s  ,
A cargo de competentes empleados de los respectivos „ ' ¡ , . ,
C u e rp o s  P e r ic ia l  y  A.i7jcilialr d é  C o n ta b ilid a d  d e l E s ta d o  y  O fic ía le s  d© c u a r ta  c la s e  d e  H a c ie n d a
báj® k  dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros d«;«s|a pejé|acj<)n04e Hadends.
Lx preparación de estás carreras corre a cargo de ilustres profesores titulares. „ Trv,
”  * "  ' 1 5  --  -  ’ - - J - J ------ MEDALLA DE ORO, y once de sus ¿Íumnps, ^  DIPLOMAS DEEste Centro general .de epseñanza ha sido premiado con 
1MRITO, en la Exposición de Trabajos,Escolares celebrada este año en k  Academia de Belk® Aries. 
S e  a d m ite n  a lu m n o s  e x te rn o s ,  in te r n o s  y  m e d io  p e n s io n is ta s .—P ID A N 8 É  REC■É&LAM ENTQS
É L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUE
S a n t o  » , 1 4 .—M A L  A  G  A
I Depósito átcstitasdeMsrfo
|  E s la hnioa fábrica que hay en M álaga
Cecina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento d,e ¿Feyreterja,, Batería de 
-  - 1 * 4 -̂ bllco con iPara favorecer al públi precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2* )̂ a 3, 3*75, 4*50, 5*50, ÍO‘25, 
7, 9.10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de ¡85 pesetas.
BALSAMO OEJ.ENTAL
Callicida infaliblé: curación radical dq ea,, 
líos, ojos de gallas y dure&as de los pies. , 
Dé venia en droguerías y tiendas da qnin
^ l í  rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»’ 
Ferretería «M Llavero».—D. Fernando Eo-
dri*’we« ^
ímí
7, COMPAÑIA 7 
éfeiqlidad en cama» dorabas estilo
ta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene ages­
tes oronacandístas ni sucursal.
pnqs, d.®‘h m , borra y . m irágua-
no:''Somier, de todos sistemas.
F a ^ e l p a ra  e n v o lv e r
SE .VENDE,en k  imprenta de esta p»-
;O feisys>i*3P® & grl» ( P w -  
fa¡GÍ42^'.,y é m »  
matigites t emé es ám*
ReanUaá© 4afalibl«- •■-del 9 0  i 
p o r 1ÓO de los casos.
S e
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
P ara informes y precios, dirigirse a la Dirección:
u M u i t i  i i  i . i 3  -  m t i n
E L  C A N D A D O
J U L I O  O O U X
A lm a c é n  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m e n o r
■ JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A l.  26 , . _  m
Batería d© cocina, H em jes pmra edificaciones, A r a i m e n t a s ^ h j ^ ^ h i í g P i i  
inc. Latón v cobre. Alambres, Tubsrias de hierro, Plomo y estaño, Tormlleria^Ua »Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías 






El piso principal y  segundo de k  calla
* i* .4 JcasabUk . . . .
A r r lb é r c  y  P a s c u a l
«■acto tí ^  lajw f «««»®»fmé®*- .
O. Saata María, lA-Málap-
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
D O N  G U IL L E R M O  K A R S T E N  B U S T A M A N T E  
Estudios del Bachillerato y de la C arrera de Comercio, Preparación para 
todas las C arreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 21.—Notables, 18.—-Aprobados, 50.—Suspensos, 3.—Matrícu­
las de Honor, 15.
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de 
profesores de reconocida competencia, y las clases de preparación para carre­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército.
Para más detalles en la Secretar ja. cjel Establecimiento, de ocluí de la maña-
m áa  seis de hi tarde, inform arán,
: ñ $ 8 M C l t i i Ü a i Á l i l í c f i | i s : M t  j i
m s - m s .  dé^küm acriadtíi 0odega,;caite.C^aqbittOA»«* 13
A ©  A I 1  MÉt A f O  .1& 70  ..
Don Hdutódo Dies, dúald áel efebleoimiento jln I» e»U« de San Juan de Dios oúmeso 
íxg®ad» vinos a loáBigríiénies praolós: . . ....
" l. A j  í  ’ T  VINOS DE VALDEPEÑA ’• TINTO
. •„ . . . . Pesetas 6 ‘50
» 3‘25
.......................................» 1*65
. ................................... » 045
. . . . . .  » 0;35
Vinos del psis
Beítrie 4© co<k«. IU*toa Chapas á* tí





Hna aísreb» d® 16 Sitóse 
i¡4 » » 4 »'' » »
Una betell» de 8|á .» » » ■$
Vinos Valdepefia Blaneo 
1 (a) de 16 litsos Valdeptá^k blanee glaS 
1¡S » . 8 » »
1¡4 » i  . * »
,-.vii r  »




Vino Blaneo Dulce los 18 litóos ptas.
% Pedro Ximon » » » »
Beeo de los Montes » » »
Lágrima Cristi <> » »
Guinda » » »
Moscatel Viejo » » »
Color Añeje » » *










A  p la c a s  d e  lo s  C u e rp o s  P e r ic ia l  y  A u x il ia r  d e  C o n ta b i l id a d  d e l 
E s ta d o  y  O fic ia le s  d e  4 .a c la s e  d e  H a c ie n d a
Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de los señores:
D o n  C e le d o n io  C a r r a s c o  R o d r íg u e z .  D irector. J e f e  d e  N eg o c iad o  
d e  2 .a c la s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r p s  de esta Delegación de Hacienda, y 
c ie n d a  tam bién por oposición.
e x -o f ic ia l  d e  H a -
lucí w 4 . . .
D o n  J o a q u ín  M pr in o  C o n d e , P rofesor M ercantil y Oficial por oposi- 
del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
tn  n — nfiiP.ial. nnr onoSl*i r e z ,  Contador 'Mercantil y  O ficial/por oposi*
■
ereeS», Gerveeerii
rasilla ele fisuts Issbel
Clon
D o n  J o s é  G óm ez
ción del mismo Cuerpo. , ,
Las clases empezarán el i.° de O ctubre próximo y  la matricula queaa 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles, '
ftrctf» él f  a füL Á i Viernes U di Septiembre i g |f
El más
Qrive
Cusa #1 «stóasago e intestinos el Elixir 
Estomacal fe  Bait de Garios,
rico perfume, Agua Colonia i  Reclamado por el jaez municipal de 1
I Mij&s ha sido detenido en. dicha Villa si 
I vecmo Antonio Quero Núñaz, (a) «Caü- 
|  maco», %U8 ingresó en la cárcel a dispo- 
|  Pifión da aquella autoridad.
T A B L E T  d o l l
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
<dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de .diez alón.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
«¡olor de cabeza, dolor da m udas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
“ ® « i  M  - m R L O .- T ó m e s .  »„
1 con agua, y si a los quince mi­
nutos no se fe quítase del todo, eCwmm- 
do que cor.tiené toda la caja, *
U. s f í  TsL5>13t Machín*., Chicago ILL.
CHEJE PASGUÁLINI
Hoy ESTRENO. Hoy del 5 ° y 6 
sodio de la monumental película
£ii
epi-
En el pueblo de Viíkmteva de Algaidas 
ha sido fenunoiadoai juzgado correspon­
diente a instancia el 'vecino Custodio 
Granados Lara, el cobrador ds fei?¡ máqui- 
ñas Singér, residente «m iiquaik villa, 
Juan Reina Torralbo.
Según manifestó el Custodio *nfe 1« 
guardia civil las ca ía is  qúé tiene para 
deeun'cíg? * i Rafea ®©n que por equivo­
cación, su espesa entregó é éste üh pa- 
quelite qué Sonfenía cien pesetas en mo­
nedas de a dos, creyendo sin duda que 
era otro paquetito de cinco pesetas 
monedas de cobre de a diez céntimos que ¡I 
jg iéEÍá qué ahoRsrls éoíhb Mensualidad 
por k  adquisición de una máquina Sin­
gar y qué al ir a reeie merlo, el Reina 
negó rotundamente haber recibido ©1 
pequéis citado y sí uno que contenía 
cinco psáetSs en calderillas.
11 juzgado que entienda en el asunto 
aclararé esto que como so ve, es un ver­
dadero lio,
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógro- 
sace, pesetas Ú‘Uf,
Total de peso, 6-936‘500 kilógramoi.
Total de adeudo, 660*39 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día 23 de Sep­
tiembre sor ios conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 262‘CO pesetas.
Por permanencias, 15*00 pesetss 
Por éihuaacíones, 105*00.
Por registro de panteones y niohrs. 00‘00. 
Total, 332*50 pesetas.
S u c e s o s  l o c a l e s
La guardia civil del puesto del Aguje­
ro ha detenido a los individuos Juan y 
Antonio Fernández Ternero y Antonio 
Ruiz (a) «Cochines» a quienes reclamaba 
el juez de instrucción del distrito de la 
Mercad.
El alcalde pedáneo del partido de t a ­
honeros, Manuel Bueno Martínez, de­
nunció a la guardia civil del puesto del 
individuo llamado Miguel 
Roble» Valíejo, le había amenazado de 
muerta con un cuchillo después de diri-
f f i í E ®  cIT  d® insultos, llegando a agredirle con las manos.
La guardia civil ha dado conocimiento 
ae lo ocurrid© al ‘
Merced.
DELEGACIBN OE HACIÉRDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ta Tesorería de Hacienda 17.078^3 pesetas.esta
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes?
Don José Guzmán González, de 200 pese­
tas. par¡vga‘rantir la contrata de la conduc­
ción del correo de Coin a Monda.
Don Antonio Hermoso Bandera* de 349*70 
pesetas, para responder de las cuotas del pri­
mero, segundo y tercero trimestre del año 
actual por consumos que le exige el Ayunta-; 
miento de Gomares,
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Pizarra,
. . „ , , La Dirección general de la Deuda y Clases
jaez municipal d .  ha concedido la» siguientes pensio-
Doña María Salvado Sabaya, doña Leonor 
González Arduvas y doña Carmen González 
Salvado, viuda y huérfanas del primer te­
niente don Manuel González Silva, 470 pese- 
tas.
Doña Elena Matagudo Barra, viuda del 
capitán don Amador Sojo Matiguel, 1.277*50, 
pesetas.
Doña Josefa Losada Escudero, huérfana del 
Comisario de Guerra don Luis Posada Millet, 
1.250 pesetas.
A CRSa ¡socorro del distrito de k  
é® presentó Alfonso González 
quién fuó reconocido, no 
P^er.dándosela lesión alguna.
/ - . e  quejaba de fuertes dolores en el 
c uerpo y se dispuso su traslado al Hos­
pital civil.
María González, vecina de la casa nú­
mero 8 de la calle de Ruíz de Afercón, 
manifestó al sereno dél distrito que á las 
tres y media do la madrugada última, 
habían hecho un. disparo :por la cerra­
dura de su habitación, no pudiendo ave­
riguar quién fuera el autor del hecho, 
Reconocida la cerradura, no se le apre- 
ciaron señales da ninguna dase.
¿Hubo o ha hubo dispare?
_ P o r  promover escándalo en k  Plaza de 
Riego y molestar a los transeúntes, fuó 
detenido anoche el joven de 16 años, Ma­
nuel González Mateo,
Tomás Mayo Árjona formuló denuncia 
fcn la Jefatura dd policía, contra su yaruo 
Angel Orífz Retamero, quién según ma­
nifiesta el denunciante, maltrata de pala, 
bras y obra a su hija Josefa Mayo Polo- 
«sjposa de Angel.
Este fué detenido.
Con objeto de tenerlos quines días a la 
sombra alejados del bullicio callejero, 
Q̂8í,on detenidos los competentes 
{Racionados a ío ajeno, Joaquín García 
Jiménez fe) «Loquito», Francisco Toro 
Díaz fe) «Caramico» y Luís García Ro­
mero (a) «Chato.»
El anciano de 62 años Agustín del 
Pino Ruiz que se dedica a la extracción 
de arenas del Guadalmedina, para su 
v^nta ambulante, hallábase ayer tarde 
ocupado en su tarea, y de pronto se in­
dispuso repentinamente, teniendo que 
suspender ei trabajo.
Lo que al principio pareciera leve in­
disposición convirtióse a poco en k  últi­
ma hora del pobre arenero, que falleció 
frente al cuartel de la guardia civil.
Era de estado casado y habitaba en la 
calle del Arma.
Sn el lugar del suceso se personó el 
juzgado correspondiente, ordenando las 
diligencias de rigor._______________
M m m lk  m m M
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor y 
soloí j de 10*62 a 10*75 pesetas los once y me­
dio kilos. Aceité óñaeMé, díj 10*25 a 10 37.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 púsefás 1 os
Í00 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 24 a 
25 lj2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla, Cebáda, de 221[2 a 23 id. Avena, de 20 
1|2 a 22 id. Alterjones, de 19 1{2 a 20 id. Al­
tramuces, de 13 a 15 id. TertíSj- de 20 a 21 id. 
Maíz, de 21*50 a 22. Alpiste, de 34 a 06.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*65 a 1*85; terneras, de 1*90 a 
2*00; novillos, de 1*30 á 1*90; borregos, de 
1*70 a 1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70.
Vapores entrados
Vapor * J. J. Sister», de Malilla,
* »Pedro Pí», de Ceuta.
* «CatalUña>, de Algeciraé.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Ssster», paraMelilla. ’
* «Cataluña», para Almería.
» «Pedro Pí», para Marsella.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
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Información telegráfica
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Salva Catalá, carabinero, 38*02 J 
pesetas. :f
Don Rafael Torres Gómez, primer teniente j 
de la guardia civil, 187*50 pesetas. I
Melitón González Felipe, ¡carabinero, 38*02 I 
pesetas. 1
Don Rafael Valenzuela Víllalva, teniente 
coronel, 487̂ 50 pesetas.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas * 
en la Caja municipal durante los dlas-16 y 
17 de Septiembre de 1915.
INGRESOS
De la provincia
El vecino de Arenas, Antonio Sánchez 
Ariza, de 18 años de edad, se dirigía des­
de Alhama s. su pueblo en una burra, y 
al llegar al sitio llamado «Fuentefría» le 
salieron al encuentro dos gitanos desco­
nocidos, uno de los cuales, navaja en 
no, trató de agredir a Antonio, quien 
para defenderse dló un palo al «cañfe, 
emprendiendo veloz carrera y ocultándo­
se entre unas matas.
Así estuvo hasta que pasó un arriero 
llamado Antonio Fernandez, al que con­
tó lo ocurrido, i  endo ambos al sitio de k  
refriega, en eíque no estaban ya los gita­
nos, pero sí la. burra de Antonio, no fal­
tando nada de lo que llevaba en k s  al­
forjas.
A la guardia civil de Sedelk le parece 
extraño el suceso y practica gestiones 
para esclarecerlo.
En El Burgo riñeron k s  vecinas Dolo­
res López Moreno y Lola y María Muñoz 
Cantos, resultando Lola con un mordisco 
en k  tercera falange del dedo medio de 
la mano derecha y María con una con­
tusión en el antebrazo izquierdo, cuyas 
lesionas se k s  causó aquella.
De lo ocurrido íiane conocimiecto el 
Juzgado correspondiente.
Al pasar la niña de echo años Francis­
ca P*z Domínguez, por la cañada llama­
da «Carburo», del partido de Ei Chorro, 
fuó sorprendida y agarrada del cabello 
por un desconocido que se hallaba ocul­
to entre k s  matas.
A los gritos que dió la niña acudió su 
padre y un guarda jurado, que detuvie­
ron al sujeto, que se llama Emilio Díaz 
Rodríguez, de 55 años, trapero y natural 
de Sevilla.
Manifestó que su objeto era hacer 
una caricia a la niña, pero después se 
ha sabido que hácía unos dias merodea­
ba per aqueles contornos, tratando de 
engañar a algunas niñas para que se 
fuesen con él.
Dicho sujeto ha ingresado en k  cárcel 




por cementerios. . . 842*50
» Matadero. . • . 1.133*05
» Palo . . . . . 31*02
» Teatinos . . . . 8*58
» Carneé. . . . . 4.066*81
» Inquilinato . . • 2.236*09
» Patentes . . . . 274*30
» Mercados y pues-
tos públicos . . 595*90
» Cabras, vacas, etc. 21
» Espectáculos . . ”1.454*13
» Cédula personales. 1.818*96
» Carruajes. . . . 230*42
* Carros y bateas. . 122*50
» Pescado . . . . 150*75
» Aguas . . . . . 2.230
» Timbre.................. 15
» Arrendamiento de
aguas . . . . 2.046*97
> Licencias de obras, 27
> Alcantarillas » . 22









París.—Desde New-York dicen a «Fí- 
gaíoü que ha fondeado en aquel puerto 
el «síeamer» «Toscania», con 400 pasa­
jeros dél trasatlántico «Athinál», hundi­
do a consecuencia de k  explosión de una 
máquina infernal.
Desfalco
Lisboa—Se ha comprobado k  existen­
cia de un desfalco en k s  aduanas de k  
capital, mediante la falsificación de ta­
lones* hallándose comprometidos algu­
nos empleados particulares.
Incendio
Lisboa.—En la fábrica de aceite de 
Almeida se declaró un incendio, preci­
sando enviar bomberos desde Lisboa.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
se elevan a 5.000 duros.
Huelgas
Lisboa.—Se han declarado en huelga 
los trabajadores de la mina S. Pedro Pa­
va, la principal de Portugal, obedecien­
do el p?rr J - cumplimiento de k  pro­
mesa de aumentar los sskriós.
Con aquel destino salieron fuerzas de 
caballería.
También huelgan los trabajadoras del 
Parque Zoológico, por aumentarles k s  
horas de jorhada.
Custodia el jardín k  guardia republi­
cana.
Entre los vecinos cunde la alarma por 
decirse que k s  fieras se hallan en liber­






Cádiz.—Han regresado de Madrid, el
xberfiador señor Sanjurjo y los jefes
También llegó el Sañor Amuedo, de 
cuya curación se ha encargado el cate­
drático de la Facultad de medicina, don 
Antonio-Ferrér.
De vi^je
f San Sebastián.—Eh el segundo exprés 
llegaron, de paso para Fuenterrabia,
' Ugárte, López Muñoz y¡ Gasset.
El 30 marchará a Madrid el embajador 
de Rusia.
Las reales personas
San Sebastián.— Ha llegado él rey, 
siendo recibido por doña Victoria, Lema, 
Colkntes, Romanone^, Cobián, k s  auto­
ridades civiles, militares y eclesiásticas, 
y significadas personas.
El Presidente del Tiro Nacional invitó 
a don Alfonso a la tirada que se celebra­
rá el viernes, para disputarse k s  Copes 
de los reyes.
Dona Cristina no salió de Miramar, 
por cumplirse hoy el tercer aniversario 
del fallecimiento de la infanta María 
Teresa.
Don Alfonso recibió a los embajadores 
de Francia y Estados Unidos.
Es probable que el día 3 regresen los 
reyes a Madrid.
Lema
San Sebastián.—Preguntado el m inis­
tro de jornada respecto a k s  gestiones 
que se suporen en curso para la sumi­
sión del Raisuli, limitóse a responder 
que el Gobierno nunca desaprovechará 
ocasión ni procedimiento para pacificar 
nuestra zona, prefiriendo emplear siem­
pre los medios pacíficos. t
Niega el ministro ciertas manifestacio­
nes que le atribuye algún periódico.
Maniobras
Algeciras.— La escuadrilla de aero­
planos que forma parte de la defensa de 
Gibraltar, practicó ejercicios ayer tarde, 
internándose por el Estrecho o a k s  cos­
tas de MarruecQs.
Durante largo rato evolucionó en el 
Mediterráneo.
Movimiento
Algeciras.—Es extraordinario el mo­
vimiento en ®i puerto comercial de Gi­
braltar.
Los buques mercantes desembarcan 
subsistencias para la plaza y para dife­
rentes puntos de Marruecos.
Un vapor descargó 6.G00 toneladas de 
harina, procedente de Norte América.
En eí puerto militar fondearon el bu­
que francés «Scannete» y el inglés «Te­
rrible», tipo moderno de grandes ca­
ñones.
Transporta tropas de los Dardanelos.
Los oficiales hicieron compras.
Denuncia
Barcelona.—Ha sido denunciada una 
hoja clandestina titulada: ¡Obreros, aler­
ta! en la que se injuria a los aliados.
Salvamentos
Barcelona*—El vapor «Vicente Ferrer» 
logró poiqer a flote al «Antonia», que 11a- 
, gará hoy.
5 Las averías carecen de importancia. 
é Trabájase para el salvamento del «San 
Giorgio».
Decreto
Barcelona.—El juzgado decretó la li­
bertad, sin fianza, de los tres detenidos 
por los¡ sucesos del domingo.
Explosión
Oviedo.—Ha ocurrido ««a explosión 
de grisú en Sotzombug, resultad80 cmco 
heridos, dos de ellos gravísimos.
Infantes
Oviedo.—Han regresado de Santander 
ios infantes Garlos y Luisa.
|  k  eaceria cobraron bastantes pie-
'  zá&
Repatriados
Cádiz.—En el correo marcharon 
a sus casas k  mayoría ífe I®® repatriados 
an el «Manuel Calvo». i
Los ministros i
San Sebastián.—Colkntes permaneció |  
hoy en su despacho, no recibiendo vi- s 
sitas.
Lema regresó de Miramar y nos dijo 
que había despachado con el rey, quien 
le encargó telegrafiara al Alto Comisario, 
encargándole que diera si pósame al Ja­
lifa, por el fallecimiento de su madre.
También hizo lo propio en nombre del 
Gobierno.
Incendio
Jerez.—En la dehesa de Mariano ©si­
tia se incendiaron cuarenta aran zades 
de rastrojos, dos de monte bsjo y veinte 
acebnches.
Créese que el fuego ha sido casual.
Desprendimiento
Ciudad Real.—En la mina Tres Vien­
tos ocurrió un desprendimiento de tierra, 
resultando un obrero muerto y otro he­
rido.
Arreglo
Reus.—Han reanudado el trabajólos 
obreros de la fábrica de hilados de Ta­
rraga, entrando a k s  tareas la mayoría 
de ellosf.
Congreso
Bilbao.—Ha comenzado el Congreso 
de marineros en la Casa del Pueblo, asis­
tiendo veinte y seis delegados que repre­
sentan todos los puertos de España y 
marineros federados.
En k  sesión de anoche se nombró k  
mesa, y en k s  sucesivas se discutirán 
proposiciones sobre mejoramiento de los 
obreros de mar y k  reglamentación del 
trabajo a bordo.
Ejercicios
Zaragoza.—La artillería continúa k  
práctica de ejercicios,realizando blancos 
dificilísimos a gran distancia.
Homenaje
Zaragoza.—El rector de la universi­
dad, señor Royo Villanova, ha telegra­
fiado a Azcárate expresándola el dolor 
que le ha producido la noticia de que 
abandónela enseñanza.
La Universidad de Zaragoza lo consi­
dera maestro insigne, y le rinae el Ho­
menaje de su devoción respetuosa.
El capital y ©1 trabajo
Coruña.—Ei periódico «La Voz del 
Obrero», órgano de los trabajadores, ex­
pone el disgusto del proletariado por la 
actitud de los patronos, y advierte que 
los obreros estarán alerta para evitar 
que se trate d® reducirles las mejoras ob­
tenidas. ,
Si los patronos se proponen atentar 
contra k s  organizaciones obreras, se to­
marán represalias, y esto quizás da oca­
sión a mucho que lamentar.
T o n o s
En Logroño
Con regular entrada celebróse la co­
rrida.
Los toros d® Vilkgodio cumplieron, 
precisando foguear al segundo.
Celita estuvo bien en quites y acerta­
do con el pincho, cortando una oreja. _
Algabeño se adornó, evidenciando in­
teligencia y gusto, y al herir lo hizo con 
fortuna.
Ambos diestros fueron ovacionados*
En Valladolid
Se ha celebrado la primera de feria, 
siendo completo el Heno.
Lidiáronse saltillos, que resultaron 
buenos.
Varias artistas de varietés pidieron la
* « ü?0 _yalioate y »dom*do, 
pinchando con aclb " 0<
F Jossolito derrochó 1 ctra •* ' s*
loque no pasó de medianC
Belmente se mostró coIo&sJ» entusias­






Se sebe que eí rey lletfd. á a  no-red» « 
a San Sebastián.
Ugarte
Ei miaístro de Fomento, que, como fe* 
legrafié, marchó anoche, irá el Sábado 
a inaugurar el ferrocarril da \  itoría & 
Salinas.
A ctitu d  d© B u lg a ria
Todo el interés de la guerra se halla 
concentrado en la actitud de Bulgaria.
Los partidos políticos aparecen divi­
didos. ,
El rey es francamente gsrmanónío, y 
los socialistas se muestran partidarios de
la paz. - ,
Según los informes inglesas, la movi­
lización búlgara es completa^ y vanos 
regimientos salieron ya de Sofía, con 
dirección desconocida.
El ministro búlgaro en Londres uica 
que el movimiento solo implica ía neu­
tralidad armada.
Hombrami@i3.tos
Han sido nombrados: vicsdirector de 
k  Escuela de Comercio de Málaga, don 
Francisco Rivera Valentín; y vicesecre­
tario don Agustín Sánch.92 Quintana.
Revelaciones
El órgano de los socialistas belgas ñv‘
ce revelaciones acerca de la conferencia 
celebrad® en Tinzerbal por los represen­
tantes d© Francia, Alemania, Italia, Po­
lonia, Suiza, Holanda y paisas balkáni­
cos.
Los socialistas desaprueban la actitud
da sus compañeros á© los países belige­
rantes.
Acordóse dirigir un manifiesto al pro­
letariado de Europa, afirmando que el 
capitalismo es la causa de la guerra, y
Diputación. . . . . . . . .  2.000
Manutención de presos. . . . . 3.249
Jornales de Policía urbana. . . 57Q
Recaudación de rentas e impuestos. 704*90
Suministros al ejército............  21
Instrucción pública. . . . . . 1.056*11
Obras públicas/......................   . 98*50
Material de cementerios . . .  215
» » Policia urbana. . . 41*66
* » Laboratorio. . . .  75
Cargas. . . . . . . . . , 483
Aguas ........................................., 496*29
Beneficencia.......................... 75
Material de incendios. . . . .  96*50
Alumbrado publico (Gas). . . . 1.000
Imprevistos............................  75




Total de lo pagado . . . 13.713*36 J 
Existencia para el 18 Septiembre . 14.932*60
TOTAL. . f  . o . "7 28.646*96J 
HecaHáftcióz* d e l
armisia» é ®  eam®«-
Día 23 de Septiembre de 1915
Fogatas.
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Matadme . . . . .  
» de! Palé . . 
» de Churriana
» de Teatiaos. 
Suburbanas . . . .  
Poniente . . ♦ » »
Churriana. < . - >
Cártama. . . - . >
Suárez’. . « . * «
Morales. . . . . .  
Lavante. . - V V »
C&pnahtnsft. ‘ -
.ferrocarril. . . . .  
Zamarrilla.
Palé, . . * - . .
Aduana. *", . - . •
Muelle. ... .























M a ta d e ro
Astado demostrativo de las reses aaerifiea- 
das el día 22 de Septiembre,su peso en oana, 
y derecho por todos conceptos!
26 vacunos y 4 terneras, peso 2.841*250 ki- 
légramos, pesetas 38412.
46 lanar.y cabrio, peso |554‘250 kilogramos 
pesetas 22*17.
35 cerdos, peso 2.521*000 kilógramoa, pese­
tas 252*20.
Carnes frescas, 19‘0Q0 kiiógramos, pesetas, 
1*90.
El alivio en ei estado moral y físico del digno 
maese Baratteau no fué largo, porque casi en seguida 
continuó Salvador:
— Decidme, ¿a qué pena sería condenado un ofi­
cial público que hubiera sustraído un testamento?
— No lo sé, no me acuerdo— dijo el notario cu­
yos ojos se cerraron como para librarse de las mira­
das del joven,
— ¡P u e s  bien!— dijo Salvador alargando la mano 
hacia un libro,— cuyas hojas estaban divididas en cin 
co «olores diferentes, si no lo sabéis os lo voy a ense­
ñar; si no os acordáis voy a recordároslo..
-—¡O hí^dijo risueñamente el notario— , es inútil,'
—-Perdonad— dijo Salvador cogiendo ei código— , 
es, por el contrario, indispensable, y además no será 
largo; sin ser notario he estudiado muchá ese libro 
y no necesitaré más que un instante para encorio 
trar loque busco. Articulo 254 del eódico penal, li­
bro III.
Mr. Baratteau t i ! A ' 1 >er a Salvador, porque 
conocía tan bien como a  ci articulo en cuestión, pe­
ro Salvador separó la mano que extendía para co­
ger el código, y encontrando por fin ei artículo que 
buscaba.
-^254— dijo— , este es, escuchad bien.
La recomendación era inútil, porque el notario es­
cuchaba desobra.
«En cuanto a las sustracciones, destrucciones,ro­
bo de documentos, de procedimientos crimindesv o 
de otros papeles, registros, actas o efectos contenidos 
en archivos, escribanías o depósitos públicos, o en­
tregados a un depositario público, en esta calidad, 
las penas serán contra el escribano, archivero, notario, 
u otro depositario negligente, de tres meses a un 
año de prisión, y de multa de ciento a trescientas 
francos.
— ¡Psohe!— pareció que decía Mr. Baratteau— , su­
poniendo el máximum de la pena, es decir un año 
de prisión, y trescientos francos de multa todavía ha­
bré hecho un buen negado.
K L  P O P O L A S
mViernes 24 át Séptiemb re *9* 5^
A B O N O S O R G A N I C O S  Y
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Í Í Í B Í E R A L E S
Fábrica Lá CONSTANCIA, Despacho y almacenes
WffW-WJA' wvwww
censurando & los socialistas que votan 
créditos paran continuar ia lucha, 
Terminan excitando a k  f ^ ót» <f#l 
proletariado, para ir/*»-?.'• • v ;. , y 
las relacione» inter¡ 1 ' «• v...
Exsultan
Procedente da San Sjbastián llegó el 
exsulíán M uky Híffi I.
El pan
Sánchez Guerra conferenció con el 
gobernador, tratando de extremos rela­
cionados con k  solución definitiva del 
conflicto del pan.
B o l m  d e  M ñ d r í d
A la salida
Confuyó el Consejo a la una y media, 
dictándonos Dato que se hubo de reducir 
a la discusión del presupuesto de Gracia 
y Justicia, y a comenzar el examen del 
de la Presidencia, ya modifiqado.
Próximo Consejo
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Insiste «Heraldo de Madrid» en que se 
siguen en Marruecos activas gestiones 
para la sumisión da algunas cabilas, y 
afirma que el día 20 durmieron en la po­
sición avanzada de Lauoien diversos mo­
ros importantes del interior, en tanto que 
su escolta, compuesta de ochenta hom­
bres, acampaba en las cercanías.
La llegada de estos moros influyentes 
se relaciona con el «nuncio de nna ex­
cursión a las posiciones avanzadas, sien­
do la principal Lauden.
También asegura que estos dias arri­
baron a nuestras líneas,dirigiéndose des­
pués a Tetuán, distintos moros notables 
de Jos principales poblados de Anghera.
En la PresidenciaLA POLITICA
CONSEJO DE MINISTROS
A  la  e n t r a d a
Antes de empezar el Consejo hablamos 
con el señor Dato, y nos manifestó «1 
presidente haber leído Con disgusto en un 
periódico de la noche una extensa con­
ferencia sobre la supuesta sumisión del 
JRaisuli, mediante la entrega de fusiles y 
dinero.
Estas informaciones, además de cons­
tituir una patraña, son antipatrióticas, y 
paree© mentira que se publiquen en Es­
paña, por españoles.
Declaró, después, el jefe del Gobierno, 
que carecía de noticias relacionadas con 
l.i detención de buques españoles, suceso
Dato conferenció a última hora de la 
tarde con el encargado de Negocios ex­
tra rj«s ros de Portugal.
Poggio visitó al presidente para infor­
mar e del hundimiento de un muro de 
contención en la ría de Granada, sin que 
el accidente afectara a la Aihambra.
Visitas
El subsecretario de Instrucción nos 
dice que hoy le visitaron los profesores 
de gimnasia, para darle gracias por el 
real decreto reciente, en el que se con­
ceden mejoras.
También le hicieron visita los capella­
nes, y profesores de institutos, para pre­
guntarle si estaban ellos comprendidos 
en la disposición.
Sílvela contestó que la reforma empe­
zar i s a regir en lo sucesivo, respetándo­
la  que habla la prensa y que él conside- i 8®los derechos adquiridos.
ra inexacto, pues en aquel caso los ar­
madores hubieran telegrafiado formulan­
do reclamación.
También juzga una fantasía la especie 
de que varios pesqueros franceses, arma­
dos en corso, recorren las costas españo­
las.
El señor Burgos Mazo, al entrar a 
Consejo, nos dijo que llevaba el proyecto 
de ley creando el secretariado judicial, 
en el que se enlaza desde el secretario 
de juzgado municipal de población supe­
rior a 30.000 habitantes, hasta secretario 
del Supremo, separando a los secretarios 
de la carrera judicial.
Esto es lo que prepara para las cáma­
ras, como también los tribunales para 
niños.
Antes quisiera el ministro arreglar el 
patronato de casas de corrección.
Manifestó, por último, que le habían 
devuelto el presupuesto para que reali­
zara algunos cortes.
Sánchez Guerra nos anunció que ¡se 
había encargado interinamente de la al- 
tósóok de Bilbao un concejal maurisk.
Respecto a ios trabajos correspondien­
tes a las próximas elecciones municipa­
les, sigue conferenciando con ios gober­
né Joras.
Msr*nás nos dijo que hsbíst ultimado 
©a prijsupuesto.
Cfeee difícil qas ss aprovisiono?' «vr; 
España los submarinos aftxnane.s, p r- <<. 
vigilancia que ge ejerce en riussfess cfs  
tes.
Aseguró desconocer lo de la detención 
do barcos «apiñóles.
Echsgüa manifestó qut> 
b?jando en í»s reforma» da Guerra.
El subsecretario habló por'teléfono con 
Colkntes, quien le anunció que se hará 








Telegrafían de Londres que un buque 
francés destinado ai avituallamiento, fuó 
hundido por un submarino alemán a la 
eitura del* isla d® Creta.
La tripulación se salvó.
Gomuníoado
Dicísn de Aríois que el enemigó bom­
bardeó intensamente nuestras tnr  choras 
del sur de Scarpa, contestándole nues­
tros cañones. - |
Se han registrado algunos combates I
|  en las ítjí charfis de Neuvitle. 1
i Npestr* artille: í¿ bombardeó las posi- f 
ciotfes alemanas <kl norte y sur d« Be- í  
; nizaignes. 1
E» Champtgbé «atolló úna m ínala- |  
\ desea, h»cía. einoroest® de Pertr>.s, sin I 
| causar daños de importancia. |
|  Nuestro fuego hizo ©altor diversos de 
continúa ira- |  pósitos da municiones.
f En Argónne bombardeamos los lineas §
4 . 1 ' ; ? í)
enemigas de defensa, y en los altos d«l 
Mosa sostuvimos combates con granadas 




El embajador austríaco comunico al 
departamento de Estado haber recibido 
do su Gobierno la orden de marchar a 
Viene, y en su virtud pedía el salvocon­
ducto.
Le contestó el Gobierno yanki que no 
había recibido ninguna notificación de 
Austria en tal sentido.
Be Petrogrado
Oficial
Al peste de Dvimk siguen los encarni­
zados combates.
Hemos ocupado, a la bayoneta, la al- ■ 
dea de Lebsdeve, cogiendo diez ametra­
lladoras,un crñón, municiones y algunos ;1 
prisioneros. r¡
Mediante nn brillante asalto, a la ba- f  
yonete, nos apoderamos dei poblado de 
Smorgen. quedando en nuestro poder 
nueve ametralkdor&s, 350 prisioneros y 
bastante material.
En la región de Gavia hicimos retroce­
der ai enemigo, qué" tuvo que casar a k  
orilla derecha dei rio »« este nombre.
Al este del canal de Ogíupsky, expul­
samos ai enemigo mediante nc» carga a 
la bayoneta, del pueblo de Rótcbky, en 




Dicen de Ikwa que en algunos secto­
res hubo violentos combates áe artille­
ría.
Los intentos rusos para atravesar el 
río, fracasaron bajo el fuego de nuestros 
cañones.
Las tropas austro-húngaras que com­
baten en Litación entraron en la posi­
ción rusa del sector de Nawajanysch, 
haciendo 900 prisioneros y tomando tres 
ametralladoras.
En la parte notfe de la meseta de La- ? 
fraan, antes del amanecer, sostuvo el i  
enemigo violento fuego, pero sin efec- 1 
tuar ningún avance. ?
Respectos Dolomífen, la artillería ita- |  
liana aumentó su actividad contra Mon- $ 




En los círculos financieros opinan que 
no se permitirá que la compra de muni­
ciones de guerra entorpezca el emprés­
tito franco-inglés.
Un gran banquero conferenctá con ’a 
comisión anglo francesa, d.ó ómíoso que 
trataron dé la estabilidad do ios cambios, 
arreglándose, para después, el pago de 
las municiones.
La comisión de banqueros americanos 
está de acuerdo en este punto, siendo, 
pues, s&tisfec órin. la situación.
PLAZA DE ARRIOLA 3  y  5 , M álaga, fB a r r io  de H u e lin )
i  La Wfi A» “** ___
lilites de pizarra y los cristales de la azotea, por constituir un gr&v© peligro para ei
público.
También ha anulado k  disposición 
dictada por Psrezagua ordenando des­
alojar el edificio.
El gobernador trabaja cerca del mau- 
rista Pover para que acepte la alcaldía 
por real orden y para «lio conferenció 
con el diputado Ibarra.
Luego irá a Madrid el gobernador pa­
ra informar al ministro de todo lo ocu­
rrido.
Suspensión
i  Bilbao,—R a sido suspendido el aeuer-
|  do del Ayuntamiento referente al voto de 
’i  censura contra el ministro y el gober- 
|  nador.
Se croe que serán suspendidos en sus
cargos los concejales republicanos y so- 
M cialistas firmanU’,3 d©l voto ¡de censura.
Por real orden de 6 déi »Cíú,^i h% con­
cedido el ministerio de Instrucción pú­
blica a esta Sociedad Económica de Ami­
gos del País, una subvención de mil 
pesetas, para ¿I sosfeníraicnto da sus 
clases,
A g a s a j o s
I Pontevedra.—Ha fondeado en Villa- 
■ garcía la escuadra d® instrucción, 
i Los tripulaciones de. los buques ven 
; drán a est» eapit«( la semaD» próxima 
| y los centros recrenUvos preparan sga- 
j sajos en su honor.
Visita
San1 Sebastián.—El emb*jador de Ale 
manie visitó al mimstro de Estado.
í Pésame
i  Si»n Sebastián.—El ministro de joma- 
da, cumpliendo el encargo que le hiciera 
’ presidente del Consejo! ha visitado ael
los reyes para testimomsrl® el pésame 
del Gobierno con motivo del aniversario 
del fuHecimiento de la infanta María Te­
resa.iUHMr
m
San Sebastián.—Ha marchado a Bur­
gos el embajador deln g k trrr» .
Visitará los monumamos de la ciudad 
castellana, marchando después a Madrid.
Paseo
San Sebastián.—-Los reyes han pasea­
do por la carretera de Francia.
Obras
El director de esta Escuela de Artes y 
Oficios, señor Alvsrez Domont, x*»cibíó 
ayer una carta del señor Gómoz Ghaix, 
en la que manifiesta que ha recomendar 
do nuevamente en ei ministerio da Ins­
trucción pública el despacho del expe­
diente para la construcción de un edificio 
destinado a dicho establecimiento d® en ­
señanza en el derribo de la antigua Casa 
de Misericordia de esta ciudad.
El asunto pende actualmente da infor­
me ie  la Junta Cócsúlt'iyá^áe Con? truc- 
clones civiles .del cit/do raibistério, don­
de se remitió por ssguúda .vez,
, DefuncIoneE: Manuela Vara Rabio, Migue 
> Checa Gutiérrez y Francisco Ortiz López.
fungado de Santo Domingo 
f Nacimientos: Juan López Santana y Pedro 
§ Díaz Antúnez _
Defunciones: Manuela Villo'kes Torres y 
 ̂ Jesús Pradas Silva. 
i Juagado de la Alameda
i  Nacimientos; Rafael, Deigado Piñero, Berta
BcilítCZ V&llobOHA • ¿.«íínr» VIllArlmdDefunciones: Miguel Montanoz Vülodres, 
don Juan Cubertoret García:, Vict^ ia, 7 * ^ '  
ce Iñiguez, Remedios ToscanO Maldonado, 
don Francisco Soria Salazar.
a m e n i d a d e s
Comida de familia:
Juanito, tendiendo el plato1 
—Papá, ponme más conocido- 
—:¿No dices que no te gusta?




da 8ubsan!»|dog fes reparos qu® cu un 
principio'formuló dich.» Junta. ;
Ayer falleció nuestro estimado amigos 
y correligiona r io, don Sal vador $ Hieda 
\ gúiIsr, ahtigü :i y acreditado industrial. 
*i»í̂  blécidó 'en i» barriáídá déi'Palo."
Góúcurrían «n ol fiaado muy bellas 
cu»lídádés que 1© ''hicieron, acreedor al 
o precio y ©stimsción de cuántos le tra ­
taran.
Hoy a las seis da la tarda ss verificará 
el sepelio del cadáver en a) cementerio 
de aquella barriada.
Testimoniamos a la familia doliente la 
expresión de nuestro pégame.
- Encuentro de dos amigos:
‘ —¡Ah si vieras que malo he estado aesae 
que nos vimos la última vez!
—¡Toma, pues también yo he estado en­
fermo;
—Yo estuve tan grave, que vino a verme
mi hijo y no le reconocí..
—Oh¡ entonces yo he estado más gravo que 
tú!
—¿Da veras? ,
—A tal punió, qúe reconocí al mío,
" ■' .......
EL POPULAR
S® ó-au.do e n  M A D B .IB ,
BDLETlN OFICIA I
Piuert&  v ísl S o l, 11 y. 12.
&n. G R A B A D A , .
I
Sán Sebastián.—El ministro d« Fo­
mento ha visitado k s  óbras del puerto 
de Fnenterrabía, quedando muy satisfe­
cho del estado en que s© encuentran.
El de ayer contiene lo que sigue:
Concluye la real orden circular del minis­
terio de la Guerra, sobre creación de las es­
cuelas militares de instrucción preparatoria.
—Exposición y real decreto del ministerio 
de Hacienda, sobre modificaciones en el re­
glamento da peaca.
—Anuncio de la Diputación provincial, 
anunciando a segunda subasta pública por 
el suministro de aceite eon destino al Hospi­
tal provincial, Casa de Misericordia y Casa 
de Expósitos, por lo que resta de año y el ve­
nidero de 1916.
—Relación de vencimientos de pagarés 
otorgados por compradores de bienes des­
amortizados.
—Circular de la Administración de Contri­
buciones, refeaente a la formación de los re­
partimientos individúales de la contribución 
cultivo y ganadería para 1916.
M earais d á lO a a in o ,
E n
B ib lio te c a  á e  Xá E a ta c id n .
ESPECTACULOS'
CINE PASGUALINI
Hoy ESTRENO. Hoy del’5 0 y 6. 
sodio d« k  monumental película
epi-£ss ptripslus le Paste
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Calvet.—I un­
ción para hoy.
A las 8 y 1{3; «El Cristo Moderno».
Precios: ButacaH50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.-Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas, películas.
Precios: Butaca, 0‘6Q céntimos; Genera,, 20,
OINI PÁ8CUAWNI— (Situado aula Ala­
meda d» Oarlos flaes,próximo al Banno.)
Todw Sa» noches 18 ms.jgnifieos cuadro», su
Óq inmuebles
—Edicto de la alcaldía de Mijas participan­
do haberse expuesto al público el padrón de 
cédulas personalés par(a el próximo ejercicio ).
de 1 wü* i j  • , . .. í 8® mayor ?íart8 cairo»#.. -Edictos de varias alcaldías y requisito- ^ 4 ,  ■ v m r ^ A  v 
rías de diversos juzgados. ¡
........
Málaga, sobre el ccneúrso qúe para adquirir 
artículos de consumos se verificará el dia 5 ; 
de Octubre próximo.
osmzs-auos .... , w  BALON VICTORIA, EOGMlA.-<Situ«á®
s a a ^ s í s f a S i S  • a»l o cu  u   i i ^  ^  «gtreao*.
PITÍT FAL^íB.—(Situado ©u otóoié LL
S a ló n  Novedades
DEBUT DE ROSA DE PRAVIA
REGISTRO CIVIL
juzgado de la Merced . 
Nacimientos: Magdalena Baeselli Becerra.
íadA'Gtáofe)*Qxm&w W m m h  de riaematégmíc todafi
S»s aeches, exhibiéndose eacógidas péltcalii.
D ©  S t o d s o l m o  J Consocuenlit con k  norma qu© desde
Convenio ¡ principio s» trázó k  «mpreg*. anoche 
Ei Gobierno sueco ha convenido con i n. o s  dió a eonotf ‘r mejores »r-
' Alemania la compr« d» 500 000 toneladas I tlflUs de ***** ^o A aléB i género que 
do carbón qu« se pagarán con oi oro 1 pj*®fi?c® ®1 público,
extrrí io d« Bélgica. t RoSft W  fuá recibida con




Bilbao.—En vista del informe de les 
|  arquitectos municip-ikst qu® h»n redo- I nocido eí toatro A m aga, ©1 «Icalde'int®-
|  grandes aplausos, poéea extraordinarias 
■ fi cuitad©», exká'sa voz y hermosa figura, 
| y canta con excaieisíe gusto, circunstan- 
|  ci* que- rara v-íz podemos adm irar en 
|  artistas de . su mkíftft índole.
|  Ei éxito fué, pues, óhiusksta! y corres- 
|  pondió a los mereomkhtou da la debu­
tante.
i,f Para esí« noche sa anuncia también el 
( debut da <Lós Guarmyáos», duatistfts 
riño señor Pov«r ha ordenado a la so- •; •íú® gozná d« mucho renombre, 
ciedad propietaria que retira los casco- i «r—— .............. ..
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Salvador leyó en el rostro de Mr. Baratteau co­
mo en un libro abierto.
— Esperad, esperad, honrado Mr. Baratteau— di- 
jo—, hay otro articulo que concierne al mismo 
asunto.
Maese Baratteau dió un suspiro.
— Artículo 255 — continuó Salvador.
Y  leyó:
, — No existe, os digo que no existe— exclamó el 
áótario pataleando como un niño.
— En buen hora, Mr. Baratteau— dijo Salvador, 
— admito por un instante, pero sólo por un instante, 








MARQUÉS DE LARIOS, 3
t m t r k i i l .  P A R T E S
1: arnteám. ¥ALEB.O de PINTO............ .. r ,
. ' ' r , - Par», m ovsr por toda olas© do ífcerxa*
^nstaaacionm ©leotricas» de púm * YwfoMm gkmrúte
8. precio» muy.eóonómjisoe ' íel MMoM y isi co»t
■Sellas par® coleccione* a todo» K» aparátofl pgra ri«g:^
—:  -• Pedid precio» y datos dé má* do 669
S a e n n t a l : T f t r t - U o »  9 3 , P a p .- ie rú  *
. .SE  V EN D EN
cinco conos, y ha.htú de alc&acéñ mlrva»-*. \ 
das te». btt»n uso.
Dirigir»# a ’ don'- Rafael A ren», >;csiÍ9 :¿ 
Mármóks 18.
Fine» en CSmrriana
S# alquila la casa caíled«S»nF«ir-




GRANDES ALM ACENES DE M A TE R IAL E LE C T R IC O S
S f e S j í f '£ f S ¡ S 0 -  I v.?k  I M p m  ñs fíltmeak Ktfétátó: lírompibie «Wotan
S S S t í a f  a l?Tle «f» nm etipMmí» verdtó de 76 0¿0 M ©I eteBumo. Motors» de 
l » T k Í w ¡ <S Rlf?  Schuheft» de «otf SfftobaaeopUift»
_ ^ _ ^ g v a e iio u  fe age» a tes v ^  caonémiaoa.
«SI que se haya hecho culpable de sustracción, 
robo o destrucción, mencionado en el artículo ante­
rior, será castigado con reclusión».
— Bueno— pareció que decía el notario— , llame­
mos a la pena prisión o reelución, es lo mismo; su­
poniendo sin embargo, que se haya encontrado el 
otro testamento, lo cual me parece imposible, en 
atención a que Mr. Valgeneuseme ha asegurad© que 
lo echó al fuego, he hecho siempre un gran negocio.
Por desgracia del digno hombre, Salvador no le 
dejó mucho tiempo en esta inquietud. Y  en efeetoí 
como se va a ver, la situación no era completamente 
tal como se la figuraba maese Baratteau. Salvador 
continué el segundo párrafo del artículo 255.
i f ü ,
«Si el crimen es la obra del depositario mismo— 
leyó— , será castigado con trabajos forzados tempo­
rales.»
7 0 M0  HC
